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The Vincentian Archives of the
Eastern Province
St. John's University
The work done in preparation for the General
Assembly of 1980 by the Preparatory Commission, by the
Provincial Assemblies, and, indeed, by all the confreres
throughout the world, seems to have stimulated a greater
interest in our Vincentian heritage. Evidence of this
interest may be found in publications of several provinces,
viz. the Annales of the Spanish provinces, the Colloque of
the Irish province, some articles by the Groupe
International d'Etudes Vincentiennes (GJ.E.V.), pub-
lished in the Vincentiana, and now the Vincentian Heritage
of the provinces of the United States. To preserve and
promote that interest and to facilitate research of our
Vincentian spirit and history, it was suggested that the
locations of Vincentian historical and archival material
should be made known and available to those who are
interested.
The following is an inventory of the Vincentian-
material preserved by the Eastern Province in the
Provincial Archives located at St. John's University.
Rev~John E. Young, C.M.
Archivist
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A - ST. VINCENT de PAUL
I. ORIGINAL LETTERS:
Vincent de Paul to M. Martin at Genoa, March 10,1640.
(31 lines plus 3 of P.S.).
Vincent de Paul to M. Jolly, Superior at Rome, May 23,
1659. (27 lines 1st p., 6 lines plus 14 autographed
and signed, 2nd pl. Not found in Coste nor in Mission
et Charite.
II. BIOGRAPHIES:
Abelly, Louis. Vie de S. Vincent de Paul: Nouvelle
edition - suivie de la Vie de M. Almeras. Paris:
Debecourt, 1839. 2 vols.
Adderley, James G. Monsieur Vincent: Sketch of a
Christian Social Reformer of the 17th Century. New
York: Longmans, Green, 1901.
Bedford, Henry. The Life of St. Vincent de PaUl. New
York, 1888.
Boudignon, J.B. St. Vincent de Paul: Model of Men of
Action. Translated from the third French edition by
Patrick A. Finney, C.M. St. Louis: Vincentian Press,
1925.
Bougaud, Msgr. History of St. Vincent de Paul, Founder
of the Congregation of the Mission and of the Sisters
uf Charity. Translated from the 2nd French edition
by Rev. Joseph Brady, C.M. London: Longmans,
Green, 1908.
Calvet, Jean. S. Vincenzo de Paoli. 2nd edition.
Versione dal Francese di Paola Squillaci. Alba:
Paolini, 1950.
Calvet, Jean. Saint Vincent de Paul. Translated by
Lancelot C. Sheppard. New York: McKay, 1951.
Collet, Pierre. La Vie de Saint Vincent de Paul. Original
edition. Naney: A Leseure, 1748. 2 Vols.
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Collet, Pierre. Histoire Abregee de St. Vincent de Paul.
Nouvelle edition. Paris: 1764.
Collet, Pierre. Life of St. Vincent de Paul, Founder of
the Congregation of the Mission and of the Sisters of
Charity. Translated from the French by a Catholic
clergyman. Baltimore: Murphy, 1878.
Compendium Chronologicum Vitae S. Vincentii a Paulo,
Fundatoris Congregationis Missionis et Societatis
Puellarum Charita tis. Taurini: Roman, 1952.
Coste, Pierre. The Life ·and Works of Saint Vincent de
Paul. Translated from the French by Joseph Leonard,
C.M. Westminister; Newman, 1952. 3 vols.
Daniel-Rops, Henri. Monsieur Vincent, The Story of St.
Vincent de Paul. Translatp.d from thp. French by Julie
Kernan. New York; Hawthorne, 1961.
D'Agnel, Arnaud. St. Vincent de Paul, Maitre d'Oraison.
deuzieme edition. Paris: Tequi. 1929.
Dodin, Andre. St. Vincent de Paul et La Charite.
Editions du Seuil. n.d. (2 copies).
Emmanuel, Cyprian W., O.F.M. The Charities of St.
Vincent de Paul. Doctoral thesis - Catholic
University of America Washington, D.C. 1923.
Menabrea, Andre. St. Vincent de Paul, Maitre des
Hommes d'Etat. Paris: La Colombe, 1944.
Molloy, Charles. Life of St. Vincent de Paul. New York:
Benziger, 1905.
Redier, Antoine. La Vraie Vie de Saint Vincent de Paul.
Paris: Grasset, 1927.
St. Vincent de Paul. Thought Patterns, 12 lectures. New
York: St.•John's University, 1961.
St. Vincent de Paul. Par un pretre de la Mission. Paris:
ToIra, 1949.
Somerville, Henry. St. Vincent de Paul, Apostle of
Organized Charity. (phamphlet) New York: Paulist,
1916.
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Tableaux de la Vie de S. Vincent de Paul. Paris:
Dumoulin, 1882.
Vie de Saint Vincent de Paul, Fondateur de Pretres de la
Mission et des Filles de la Charite. Revue par un
pretre de la Mission. Paris: Dumoulin, 1881. Nouvelle
edition.
III. LETTERS AND CONFERENCES OF ST. VINCENT.
Pemartin Collection: Paris: 1880-1881,Dumoulin. 9 Vols.
Coste, Pierre. Saint Vincent de Paul, Correspondence,
Entretiens, Documents. Paris: Gabalda, 1920-1925.
14 Vols.
Dodin, Andre. Mission et Charite. No. 19-20. Paris: 1970.
Collection des Conferences de St. Vincent, de Plusieurs
de ses Lettres, et de Quelques Conferences de M.
Almeras son Premier Successeur. (hand-printed Ms.
Photo Offset) n.d. Tntrodu~t.oryletter by M. Etienne,
dated Sept. 8, 1844. (2 copies).
Recueil de Diverses Exhortations et Lettres de St.
Vincent aux Missionaires, pour Faire Suite au ler
Volume de ses Conferences Touchant L 'Explication
des Regles Communes. (Hand-printed Ms. Photo
Offset), n.d.
Collationes Quibus S. Vincentius A. Paolo Suae
Congregationis Sacerdotibus, Clericis et Coadju-
toribus Laicis Regula.,: Communes Tradidit et
Explanavit. Turin: Paravia, 1878.
Etienne, Jean Baptiste. Enseignements de Saint Vincent
de Paul sur la Conduite des Filles de la Charite.
Poitier: Oudin, 1873.
Extracts from Conferences of st. Vincent de Paul.
(typewritten manuscripts in 4 volumes - spring
binders). Editor or translator unknown, n.d.
Jeanmaire, M. l'Abbe. Sermons de Saint Vincent de
Paul, des ses Cooperateurs et Successeurs Immediats.
Paris: Baldeveak, 1850. 2 Vols.
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Leonard, .Jol;eph. The Conferences of Rt. Vincent de
Paul to the Sisters of Charity. Translated from the
French by Joseph Leonard, C.M. 4 Vols. Westminis-
ter: Newman, 1952.
Leonard, Joseph. Letters of St. Vincent de Paul.
Translated and edited by Joseph Leonard, C.M. Burns
Oates & Washbourne Ltd. London.
IV. SPIRIT AND INFLUENCE OF ST. VINCENT.
D'Agnel, Abbe Arnaud. Saint Vincent de Paul
Directeur de Conscience. Paris: Tequi, 1925.
D'Agnel, Abbe Arnaud. Saint Vincent de Paul - Guide
du Pretre. Paris; Tequi, 1926.
D'Agnel, Abbe Arnaud. Saint Vincent de Paul - A
Guide for Priests. Translated from the French by
Joseph Leonard, C.M. New York: Kennedy, 1932.
Delarue, Jacques. Saintete de Monsieur Vincent, Paris:
Cerf, 1959.
Leonard, Joseph. Thoughts from St. Vincent de Paul,
Arranged for Every Day in the Year. New York:
O'Toole, 1935.
Maynard, M. I'Abbe. Vertue et Doctrine Spirituelle de
Saint Vincent de Paul. Paris: Bray, 1864.
Maynard, M. l'Ahhe. Virtues and Spiritual Doctrine of
Saint Vincent de Paul. Translated from the French by
a priest of the Congregation of the Mission.
Suspension Bridge: Niagara Index, 1877.
Memorial du Tricentenaire. Preface by Daniel-Rops.
Paris: 1962.
Muneta, Jesus Remirez. La Espiritualidad de San
Vicente de Paul. Madrid; Fax, 1956.
Saint Vincent de Paul et la Sacerdoce. Paris: Declee,
1900 (3 copies).
Spirit of Saint Vincent de Paul. Title page missing, no
author, n.d.
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B - SAINT LOUISE de MARILLAC.
Baunard, Msgr. La Venerable Louise de Marillac,
Madmoiselle Le Gras. Paris: Poussielgue, 1898. (2
copies).
Baunard, Msgr. La VenerabLe Louise de Marillace,
Madmoiselle Le Gras. Paris: Pousielgue, 1904.
(deuxieme edition - revue et Aumentee).
Calvet, Jean. Santa Luisa de Marillac - Ritrato. Rome:
ed. Vine. 1961, Translated from the French by E.
Fei, C.M.
Dirvin, Joseph I. Louise de Marillac. New York: Farrar,
Strouse & Giroux, 1970.
Gobillon, M. La Vie de Madmoiselle Le Gras, Fondatrice
et Premiere Superieure de la Companie des Filles de La
Charite. Paris: Pralard, 1676.
Guy, Jean. Sainte Louise de Marillac - Femme au
Grand Coeur. Paris: St. Paul, 1960.
Life of Madmoiselle Le Gras (Louise de Marillac). New
York, Denziger, 1884. Translated from the French by
a Daughter of Charity. (2 copies).
Lovat, Alice Lady. Life of the Venerable Louise de
Marillac, (Madoiselle Le Gras). New York: Longmans,
Green, 1917.
Sainte Louise de Marrillac - Correspondence, Pensees,
Avis. Paris: 1961.
Sainte Louise de Marillac - Madmoiselle Le Gras.
Emmitsburg: St. Joseph's 1934.
Troisi, Angelo. Vita della Beata Luisa di Marillac -
Vedova Le Gras. Roma: Poliglotta Vaticana, 1920. (4
copies).
The Venerable Louise de Marillac - Madmoiselle Le
Gras.l9l0.
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C - BIOGRAPHIES OF THE SAINTS. BLESSED AND
VENERABLE OF THE DOUBLE FAMILY.
I. CONGREGATION OF THE MISSION.
Coulbeaux, J.B. Vers la Lumiere - Le Bienheureux Abba
Ghebre-Michael. Paris: Raton, 1926. 2nd edition.
Deminiud, M. Vie du Venerable Fran~ois-Regis Clet. Paris:
Gaume, 1893. (2 copies).
De Montgesty, G. Le Bienheureux Francis-Regis Clet.
Paris: Lethielleux. 1906.
Burlando, F. Vie de M. Felix De Andreis. Paris: Procure
C.M., 1895.
Riciardelli, R. Vita del Servo di Dio Felice De Andreis.
Roma: Industria Tipografica Romana. 1923.
Rosati, J. Life of the Very Rev. Felix De Andreis, C.M.,
First Superior of the Congregation of the Mission in the
United States and Upper Louisiana. Chiefly from
sketches written by the Rt. Rev. Joseph Rosati, C.M. St.
Louis: Herder, 1900.
Il Servo di Dio Felice De Andreis. Piacenza: Annali della
Missione, 1919.
Sketches of the Life of the Very Rev. Felix De Andreis.
Baltimore: Kelly, Nedian, Piet, 1861.
Misermont, L. Le Bienheureux Fran'iois el les Marlyn; de
Saint-Firmin. Paris: Lecoffre, 1919.
Life of Blessed John Gabriel Perbayre. (Title page missing,
no author, n.d.)
Bretaudeau, Leon. Le Bienheureux Pierre-Rene' Rogue.
Paris: Declee, 1904.
Rossiter, N.S. Some Vincentian Missionaries. Australia,
1955.
Two Vincentian Martyrs in China. Tainan: Kao Chang,
1978.
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II. DAUGHTERS OF CHARITY.
ST. CATHERINE LABOURE.
Crapez, Edmond. Venerable Catherine Labour6. Translated
from the French, Emmitsburg: 1918.
Crapez, Edmond. Blessed Catherine Laboure. Translated
from the French. Emmitsburg, 1931.
Delaney, John J. (Editor) "A Woman Clothed with the
Sun - Eight appearances of Our Lady in Modern
Times." The Lady of the Miraculous Medal. by Joseph I.
Dirvin, C.M. Garden City: Hanover House, 1960.
Dirvin, Joseph I. Saint Catherine Laboure of the
Miraculous Medal. Garden City: Catholic Family Book
Club,1963.
Little Catherine of the Miraculous Medal. Bya Dau2hter of
Charity-Special Edition, New York: Benziger, 1937.
A Queen's Envoy. A Series of sermons on St. Catherine
Laboure. Emmitsburg, 1949.
Articles, Brief of Beatification, sermons, dippings re
beatification and canonization, eye-witness account of
the canonization, complete album of photographs taken
during the canonization ceremony, 3 act play, etc.
SAINT ELiZAHETH ANN SETON.
Bardi, Msgr. Giuseppi. Da Anglicana a Cattolica-Elizabeth
Seton. Turin: Berrauti, 1939.
Dirvin, Joseph I. Mrs. Seton, Foundress of the American
Sisters of Charity. New York: Farrar, Strause, Giroux,
1962.
Dirvin, Joseph I. Mrs. Seton, Foundress of the American
Sisters of Charity. (canonization edition). New York:
Farrar, Strause, 1975.
The Soul of Mother Seton. By a Daughter of Charity, New
York: Benziger 1936.
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Elizabeth Seton. Illustrations of Familiar Scenes in the
Life of Elizabeth Seton, Foundress of the Sisters of
Charity, New York: Farr-o Products.
Glass, Sister M. Fides. The Seton Ballad. A True Story in
Verse and Pictures of Mother Elizabeth Seton.
Greensburg: 1944.
Ricciardelli, R. Vita della Serva di Dio Elizabetta Anna
Seton, Foundatrice e Prima Superiora delle Figlie della
Carita negli St8.ti Uniti di America, Roma: Buona
Stampa. 1929.
Souvay, C. Mother Seton's Daughters. Lecture delivered at
Marillac Seminary, July 31,1917. (typewritten), Mary
Immaculate Seminary.
Pamphlets:
Code, Joseph B. Mother Seton Foundress of the Sisters of
Charity in America. New York: Paulist.
Beatification and Canonization Processes
Baltimoren. Positiones et articuli beatificationis et
canonizationis Servae Dei Elizabethae Annae Seton
Sororum A Caritate A S. Joseph in America Fundatricis
Congregationis. (3 copies).
Decree in the Baltimore Case Concerning the Beatification
and Canonization of the Servant of God, Elizabeth Ann
Bayley Seton, Widow. Foundress of the Sisters of
Charity of St. Joseph. (Official Vatican text, signed by
Carlo Cardinal Salotti, Bishop of Palestrina, Prefect of
the Sacred Congregation of Rites).
Decretum - Baltimoren. Canonizationis Beatae Elizabe-
thae Annnae Bayley, Vid. Seton Fundatricis etc. Super
Dubio Circa Miraculum.
Compendium Vitae ac Miraculorum necnon Actorum in
Causa Canonizationis Beatae Elizabethae Annae Bayley
Viduae Seton. (E Tabulario S. Congo pro Causis
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SanctoTum, Roma, dip. 17, mp.nsis Martii, 1963 - signp.d
Hamletus Card. Cicognani).
Beatification - Apostolic Brief of Pope John XXIII.
Homily of Pope Paul VI during the canonization
Ceremony.
News coverage of beatification ceremony - photographs.
Progress toward beatification - documents, correspond-
cnc:c, articles, etc.
Correspondence re beatification of Mother Seton - Rev.
Salvator Burgio. C.M. Vice Postulator of the Cause.
Letter appointing Fr. Patrick McHale Vice Postulator of
the Cause of Mother Seton, Dec. 7, 1900. (signed by
Augustinus Veveziani, C.M., Postulator General and by the
Chancellor and Archivist of the Holy Roman Church).
Exhumation and Translation of the relics of Mother Seton
and enshrinement at Emmitsburg, 1963.
200th anniversary of the birth of Mother Seton -
Celebration at Emmitsburg, Jan. 6, 1974.
D - HISTORY OF THE CONGREGATION OF
THE MISSION
I. GENERAL HISTORY:
Carven, John W. Napoleon and the Lazarists. The Hague:
Martinus Nijhoff, 1974.
Coste, Pierre. La Congregation de la Mission Dite
Saint-Lazare. Paris: 1927
Poole, Stafford. A History of the Congregation of the
Mission, 1625-1843. 1973
Poole, Stafford. The Tunisian Capttvtty of St. Vincent de
Paul - A survey of the controversy. Camarillo, 1977.
(reproduced).
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II. HISTORY OF THE CONGREGATION OF THE
MISSION IN THE UNITED STATES
Easterly, Frederick. The Foundation of the Vincentians in
the United States - 1816-1835. (reproduction of
typewritten manuscript).
Easterly, Frederick. The Life of Rt. Rev. Joseph Rosati,
C.M. Washington, D.C., 1942.
Scanlon, Arthur J. St. Joseph's Seminary, Dunwoodie,
N.Y., 1896-1921, New York: 1922.
Shaw, Thomas A. Story of the LaSalle Mission. Chicago: c.
1905. (2 Vols.) (6 sets).
Shearer, Donald. Pontificia Americana: A Documentary
History of the Catholic Church in the United States
(1784-1884). Washington, D.C., 1933.
Ryan, Rt. Rev. Stephen V., D.D. Early Lazarist Missions
and Missionaries. Lecture read before the U.S. Catholic
Historical Society, May 8, 1887.
III. ORIGINAL LETTERS AND HANDWRITTEN
DOCUMENTS:
Letters from: Armat, De Andreis, Rosati, Stephen V. Ryan,
Timon.
Early miscellaneous letters to and from confreres.
The Journey of Felix De Andreis and Companions from
Baltimore to St. Louis- A map, drawn by Lawrence
Lonergan, C.M., indicating the route.
History of the Vincentians at St. Charles Borromeo
Seminary and the Beginnings of St. Vincent's Parish in
Germantown, 1841-1851.
A Brief Memoire of the Establishment of the House of the
Lazarists at La Salle, by J. O'Reilly at the request of
S.V. Ryan, C.M.
Diary of St. Vincent's Church in St. Louis, May 1,
1862-Jan. 31,1886.
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An Account of the Transfer of Students and Novices from
St. Mary of the Barrens to St. Vincent's in St. Louis.
Record of the Trip of Priests, Students and Novices from
St. Louis to Germantown and the Establishment of
Residence in Germantown -1868.
Gentilly Diary, Sept. 7, 1889 - June 18,1907.
Typewritten excerpts from An Early History of the
Congregation of the Mission in Philadelphia. A lecture
delivered before the American Catholic Historical
Society of Philadelphia. Published in the Society's
Records March, 1909.




Letter to the Superiors General from Early Confreres in the
U.S.A. 1816-1915.
3 negative rolls - 16 mm films
3 positive rolls -16mm films
About 1,286 letters or documents.
A typewritten resume of each letter accompanies the
microfilms
Microfilmed in Oct. 1973.
Letters to the Superiors General from Early Confreres in
the U.S.A. 1816-1915
5 negative rolls - 35mm films
About 1,293 letters or documents.
A typewritten resume of each letter accompanies the
microfilm.
Microfilmed in Rome Sept. 1978.
Copies of these films and resumes are deposited in the
Archives of the. General Curia, in Rome and in the
Archives of St. Mary's Seminary, Perryville, Mo.
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The Vincentian Collection at Notre Dame University.
Microfilmed at Notre Dame University Archives in
1975. This collection is restricted.
This collection consists chiefly of letters adressed to Fr.
John Timon, C.M., Visitor of the Province from
1835-1847.
4 positive rolls - 35mm films
About 1,533 letters.
A typewritten Index accompanies the films.
E - OFFICIAL DOCUMENTS
1. DOCUMENTS FROM THE HOLY SEE AND FROM THE
FRENCH GOVERNMENT RELATING TO THE CON-
GREGATION OF THE MISSION:
Acta Apostolica, Bullae, Brevia et Rescripta in Gratiam
Congregationis Missionis. Paris: Chamerot, 1876. (2
copies).
Collectio Bullarum, Constitutionum ac Decretorum quae
Congregationis Administrationem Spectant. Die 1 Feb.
Anno Domini 1847. (Reproduction of handwritten
documents).
Actes du Gouvernement Francais Concernant La Congrega-
tion de la Mission, Dite de Saint-Lazare. Paris: Rue de
Sevres, 95, 1902.
II. RULES, CONSTITUTIONS, PRIVILEGES AND INDUL-
GENCES OF THE CONGREGATION OF THE MISSION:
Regulae . seu Constitutiones Communes Congregationis
Missionis. Parisiis: 1658.
Regulae seu Constitutiones Communes Congregationis
Missionis. Parisiis ct Forolivis: Typis Fabri. 1737.
Regole avera Constitutioni Communi della Congregazione
della Missione. Parigi et Forli: Fabri, 1737.
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Regulae seu Constitutiones Communes Congregationis
Missionis. Lisbonae: 1743.
Common Rules or Constitutions of the Congregation of
the Mission. St. Louis: Mullin, 1845.
Regulae seu Constitutiones Congregationis Missions.
Parisiis: 1855.
Regulae seu Constitutiones Communes Congregationis
Missionis. Lutctiac Parisiorum: Dumoulin, 1891.
Regulae seu Constitutiones Communes Congregationis
Missionis. Lutetiae Parisiorum: 1902. (2 copies).
Common Rules or Constitutions of the Congregation of
the Mission. From the original Latin. 1946.
Schema Constitutionum Congregationis Missionis. Paris:
1947.
COflstilutiofles ac Regulae Congregationts Misstonis,
Additis Fontibus Juris Constitutivi Ejusdem Congrega-
tionis. Parisiis: Via de Sevres, 95, 1948.
Schemata Constitutionum ac Statutorum Congregationis
Missionis apud Curiam Generalitiam. Romae: 1968.
Constitutiones Congregationis Missionis. (mimeographed -
paper cover, n.d.)
Explication Sommaires des Regles Communes de la
Congregation de la Mission. Paris: Rue de Sevres, 95,
1901.
Same as Previous. Reprinted (ditto) at St. Vincent's
Seminary, 1942.
Summarium Privilegiorum et Indulgentiarum Congrega-
tionis Missionis. Parisiis: Rue de Sevres, 95. 1963.
Collectio Privilegiorum et Indulgentiarum Quae S. Sedes
Congregationi Missionis Benigne Concessit. Parisiis: Rue
de Sevres, 95,1900. (Ed tertia- (5 copies).
Fernandez, Hyacinthus. Commentarium Privilegiorum et
Indulgentiarium Congregationis Missionis. (2nd edi-
tion), Madrid: 1953. (2 copies).
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III. RULES OF OFFICE, DIRECTORIES, MANUALS, ETC.
Rules of Office, including those promulgated in 1956 by
the Superior General. (typewritten).
Rules of Office. Rules for Individual Offices printed in
pamphlet form. n.d. (19 pamphlets).
Rules of the Visitor. Handwritten, Burdigalae. Feb. 12,
1816.
Rules of the Local Superior and Superior of the Missions.
Handwritten probably in the late 1600s.
Manual of the Missions. Paris: Rue de Sevres, 95, 1897.
Rules of Seminarians. Handwritten probably in the late
1800s.
Directory of Parishes. Typewritten copy. n.d.
Rule for Seminarians. Suspension Bridge: Niagara Index.
1871. (2 copies)
Directoire de Grands Seminaires Confies aux Pretres de la
Mission, (deuxieme edition), Paris: 1895. (2 copies).
Reglement du Seminaire de Msgr. L'Archveque D'Aix
Pour the Temps des Vacance.
Martinez, J. Fernandez. Sacramentals of the Congregation
of the Mission. Translated from the French by Francis
Germovnik and Lee Zimmerman (ditto) San Antonia,
Texas, 1951.
Miscellaneuus Formulae. Chapter, vows, professh;;m of
Faith, etc.
IV.CIRCULAR LETTERS OF THE SUPERIORS GENERAL:
Circular Letters of M. A lmeras. Sept. 16, 1664. -
handwritten.
Circular Letters of the Superiors General. 1912-1939.
(French - unbound)
Circular Letters of the Superiors General. 1931-1939.
(English Translations-unbound).
Circular Letters of the Superior General. 1956; 1957;
1965. (English - unbound)
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Recueil des Principales Circulaires des Superiors Generaux
de la Congregation de la Mission. Paris 1877-1880,
3 Vols (3 sets).
Extraits des Circulaires des Superieurs Generaux sur les
Principaux Devoirs des Missionaires. Paris: 1897.
(2 copies).
Excerpts from Circulars of the Superiors General on the
Principal Duties of Missionaries. Dublin; 1899.
(6 copies).
Documents Primitifs Relatitifs a L 'Erection et la Visite de
la Confrerie de la Charite:
Reglement de la Confrerie de la Charite.
V. CONFERENCES OF THE SUPERIORS GENERAL
Conferences par M. Etienne. 1855, 1856. Paris: n.d.
Conferences par M. Fiat. 1878-1914. Paris: n.d.
Conferences par Messieurs Vilette, Louyck, Verdier,
Souvay et Robert. 1914-1940. Paris; n.d.
VI. PERSONNEL CATALOGUES AND BIOGRAPHICAL
NOTES ON DECEASElJ CONFRERES:
Catalogues des Maisons et du Personnel de la Congregation
de la Mission.
Unbound copy -- 1870
Bound copies -1876-1975 (complete)
Unbound copies -1976-
Relations A breegee des Pretres, Clercs et Freres de la
Congregation de la Mission. Tome III. Angouleme:
1878.
Relations de la Vie et de la Mort des Pretres, Clercs et
Freres de la Congregation de la Mission. Tome V. Paris:
1890.
Notices sur les Pretres, Clercs et Freres Defunts de /a
Congregation de la Mission. Tome V, Premiere fascicle.
Paris: 1911
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Notes on the Deceased Priests, Clerics and Brothers of the
Congregation of the Mission. Vol. V Paris: 1903.
Translation St. Joseph's House, Emmitsburg.
Notes on the Deceased Priests, Clerics and Brothers of the
Congregation of the Mission. Vol. V. Paris: 1909.
Translation St. Joseph's House Emmitsburg.
Albums of Memorial Cards of Deceased Confreres of the
Eastern Province. 1900 to date.
Index of Deceased Confreres. 1818 - present (incomplete)
F - GENERAL PUBLICATIONS
I. ANNALES DE LA MISSION:
a) French
Vols. 1 - 127 (incomplete set). Indexes 1834-1885;
1834-1937.
Missing: Vols. 1-16, 18, 22, 23, 26, 36, 39,45,97,98.
b) English
Vol. 1 (1894) - Vol. 51 (1925).
Missing: Vols. 1926-1931.
II. VINCENTIANA:
Jan. 1, 1957 - March 1,1958. (mimeographed).
1956-1979. (printed paper backs). Complete except
1956,1969,1972,1975,1976,1977.
III. WRITINGS BY CONFRERES:
Vincentian Subjects:
Chaurrondo, H. Los Padres Paules en las Antillas:
1863-1925. Havana: "elsiglo", 1925.
Cloonan, John J. Principles of the Spiritual Life Applied to
the Daughters of Charity. Emmitsburg: 1942
The Local Superior in the
Mission: A Commentary on His






DeGraff, H. De Votis Quae Emittuntur in Congregatione
Missionis. Dissertation for J.C.D. Rome: Appolinare,
1855.
Dion, Philip E. St. Vincenl de Paul: His Philosophy of
Health and Social Service. Chicago: 1975.
Marcia, .J. B. De Egressll e Congregatione Mission is.
Dissertation, Angelicum. Rome: 1959
Moran, K. P. Miraculous Medal Sermons. Phila.: 1935
Moran, K. P. Miraculous Medal Novena Sermons. Phila.
1945
Prendeville, G. M. Our Lady of the Miraculous Medal:
Twenty-seven short sermons for the weekly novena. St.
Louis: Herder, 1942
Redondo, Jose. Misionologia de San Vicente de Paul: Ano
Tricentenarios 1660-1960. Mexico: 1960.
Ristuccia, Bernard. Quasi-Religious Societies; An Historical
Synopsis and a Commentary. Dissertation for J.C.D.
Washington, D.C. Catholic University, 1949.
Roche, Maurice A. Saint Vincent de Paul and the
Formation of Clerics. Dissertation for Doctorate,
Fribourg: 1964.
Smith, .Jamp.s E. The Vincentians and the Re-Evangeliza-
tion of France in the Seventeenth Century. Memoire for
Licentiate in History. Louvain, 1965
The Archives also contains books and manuscripts on
non-Vincentian subjects written by confreres of the
Eastern Province and other provinces. Confreres are
encouraged to send similar works to the Archives.
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IV. SPIRITUAL BOOKS:
Angeli, J. M. Little Flowers of Saint Vincent de Paul.
Translated from the French. Emmitsburg, 1902.
Annual Retreat Meditations. Western Province. n.d.
CourR de Meditations pour Tous les Jours de L 'Annee. A
L'Usage de la Congregation de la Mission. Par un Pretre
de la meme Congregation. Paris: Firmin-Didot. 5 vols. (2
sets, 1st edition 1888; 2nd edition, 1921).
Explanatio Votorum Quae Emmituntur in Congregatione
Missionis. Parisiis: 1911 By a priest of the Congregation
of the Mission.
Formula of Prayers Used in St. John's Seminary.
(Brooklyn, N.Y.) St. Louis: Becktold, 1894.
Formulary of Prayers Used in the Congregation of the
Mission. Dublin: Browne & Nolan, 1880.
Manuel de Retraites. Suivant L'Esprit de Saint Vincent de
Paul de la Congregation de 1a Mission. Paris: Dumoulin,
1881.
Meditations for Ecclesiastical Retreats. For use of the
priests of the Mission. 1885.
Meditations for the Nouena of St. Vincent de Paul. 1878.
Method of Mental Prayer and Particular Examen.
Suspension Bridge: Niagara Index, 1891. (3 copies)
Petit Pre de la Congregation de la Mission. Paris: Depot,
1880. (2 copies)
Petit Pre Spirituel de la Congregation de la Mission. Paris:
Depot, 1882.
V. MISSIONS:
The First Martyrs of the Holy Childhood. by a priest of
the Mission. Translated from the French by Lady
Herbert. London: Art and Book Co., 1900.
Leclercq, Jacques. Vie du Pere Lebbe. Casterman, 1955.
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Memoires de la Congregation de la Mission: La Chine.
Vols. II & III. Paris. Rue de Sevres, 95.1912.
Nevins, Albert. Missionary Extraordinary, Lebbe. Mission
Digest, Vol. IV, n.5, May 1946, Warren, Mich.
Rojas y Arrieta, Guillermor. History of the Bishops of
Panama. Edited by T.J. McDonald. Panama: Imprenta
de la Academia. 1920. (2 copies).
Sosa, Juan B. & Arce Enrique J. Compendia de Historia dc
Panama. Panama: Diario de Panama, 1911.
Swain, Robert J. The Role of Edurotion in the
Independence of Panama, 1850-1903, A Cause of
Revolution? Temple University, 1973
Veritas. Year Book - Colegio San Vicente Panama: Vols.
1959,1960.
El Vincente. Ycar Book - Colegio San Vicente de Paul,
David, Chiriqui, R.P. Vols. 1957 -1963. (2 missing).
VI.MIRACULOUS MEDAL:
Aldel, M. The Miraculous Medal: Its Origen, History,
Circulation, Results. Translated from the French. Phila.:
Kilner, 1880. (4 copies).
Carr, John F. The Miraculous Medal and Lourdes, in
relation to the doctrine of the Immaculate Conception.
Dublin: Browne and Nolan, LLd. 1934.
Cassinari, Ernesto. Il 1 Centenario della Medaglia
Miraculosa: 1830-19.'lO_ Rama: Postulazione della
Missione, 1930.
Dirvin, Joseph I. The Lady of the Miraculous Medal.
Article in A Woman Clothed with the Sun. John J.
Delaney, Editor. Garden City: Image, 1961.
The Mtraculous Medal Novena Band Bulletin. 1962-1975
Missing Numbers:
1962, Jan. - March
1967, Jan. - March: Oct., - Dec.
1968, April - June
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1969, Oct. - Dec.
1970, all missing
1973, Jan. - March
The Miraculous Medal Magazine. Philadelphia: Central
Association of the Miraculous Medal.
Missing Numbers:
Vol. IV, nos. 1-5, 7,8.
Vol. V, no. 12.
Vol. VI, nos. 7-12
Reduced from monthly to quarterly publication:
Vol. VIII, nos. 1,2.
Vol. X, all numbers.
Vol. XIII, nos. 1.3.
Vol. XIX, nos 2,3.
Vol. XXVII, no. 1.
Vol. XLIV, No.4.
Vol. XLV, nos 1,2,3.
Vol. XLVI, nos 1,2,4.
Vol. XLVII, nos. 1,2.
VII. HERI-HODIE:
Formerly Community Chatter, published monthly by the
St. Vincent de Paul Unit, C.S.M.C. at St. Vincent's
Seminary at Germantown and at Mary Immaculate
Seminary, Northampton, Pa. 1 complete set Vol. VI, no. 6
- Vol. XLIII, no. 9, 1934-1970. (many duplicates -
incomplete).
VIII. BIOGRAPHIES OF VINCENTIANS AND DAUGHTERS
OF CHARITY:
a) Vincentians.
The Catholic Family Annual, 1897. Article on Rt. Rev.
Stephen V. Ryan, C.M., D.D. New York: Catholic
School Book Co., 1897.
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Cronin, Rev. Patrick. Rt. Reu. Stephen Vincent Ryan,
C.M., D.D.: Second Bishop of Buffalo, N. Y., Buffalo:
Buffalo Catholic Publication Co_, 1896. (2 copies)
Deuther, Charles G. The. Life and Times of Rt. Rev.
John Timon, D.D.: First Roman Catholic Bishop of
Buffalo. Buffalo: Published by the Author. 1870.
Generalship of Very Rev. Edme Jolly: 1673-1697. n.p.,
n.d.
Memoir of Very Rev. J.J. Sullivan, C.M., Late Director
of the Daughters of Charity. St. Louis: Dewes, 1930.
Notes on Our Venerated and Beloved Father Very Rev.
lames Francis Burlando, C.M., Director of the
Province of the United States. St. Joseph's, 1873.
Notices Bibliographiques sur les Ecrivains de la
Congregation de la Mission. Par un pretre de la
Mission. Angouleme: Baillarger, 1873.
Vie de M. Etienne, XIXe Superiur General de la
Congregation de la Mission et de la Compagnie des
Filles de la Charite. Par un pretre de la Mission. Paris:
Gaume, 1881.
b) Daughters of Charity
Danemaries, Jeanne. A Travers Trois Revolutions: Soeur
Rosalie Rendu, Fille de la Charite, 1786-1856. Fille
de St. Vincent de Paul. Paris: Julien, Lanier, Cosnard
et Cie. 1857.
Donnelly, Eleanor. Life of Sister Mary Gonzaga Grace
of the Daughters of Charity of St. Vincent de Paul:
1812-1897. Phila. 1900.
DuBois, Mme. Rosalie. Paris Catholique Aux XIX
Siecle: Suiui de la Vie de la Soeur Rosale, Fille de St.
Vincent de Paul. Paris: Julien, Lanier, Cosnard et
Cle., 1857.
M.H.L., Sister Xavier Berkeley: 1891-1944, Sister of
Charity of St. Vincent de Paul: Fifty-four Years a
Missionary in China. London: Burns Oates. 1949.
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Kerr, Lady Amabel. Sister Chatelaine or Forty Years'
Work in Westminister. London: Catholic Truth
Society, 1900.
Lhotte-Dupeyrat: Sour Rosali. Traduzione di Letizia
Visgoli. Rome: Edizione Vincenziane, 1952.
Melun, N. Le Vicomte. Soeur Rosalie, Fille de la
Charite. Paris: Gigord, 1929. (treizieme edition).
Notes on Our Beloved Mother Mariana Flynn, Visitatrix
of the Province of the United States, 1901.
O'Meara, Kathleen. Sister Rosalie, 1911. (2 copies).
Sister Rose. No author. Emmitsburg, 1936.
IX. BOOKS PERTAINING TO THE DAUGHTERS OF
CHARITY.
After One Hundred Years, 1834-1934. St. Joseph's
Academy, Richmond, Va.
Barton, George. Angels of the Battlefield. Philadelphia:
Catholic Art Publishers, 1897. pp. 302.
Bastien, Dom Pierre, O.S.B. Directoire Canonique a
L'Usage des Congregations a Voeux Simple. Abbaye de
Maredsous, 1904. pp. 442.
Celier, Leonce. Les Filles de la Charite, Bernard Grasset,
1929,pp.271
Chevalier, J. Conferences at St. Joseph's 1891. Emmits-
burg: 1938. pp. 195.
Chevalier, J. Conferances aux Filles de la Charite. Tome
Premier. Tours: Bousrez, 1900. pp.718. (2 copies).
Chaurrondo, Hilario. Las Hijas de la Caridad en el Hospital
de San Lazar 1854-1954. La Habana: De Belen, 1954.
pp.101.
Coste, Pierre et Alii. Les Filles de la Charite, Trois Siecles.
Paris: Declee, 1933. pp. 256.
De Vere, Aubrey. Heroines of Charity. New York: Sadlier,
1855. pp. 260.
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Directoire des Missionaires Charges les Filles de la Charite.
Paris: Pillet et Dumoulin, 1884. pp. 169. (2 copies).
Echoes from the Far East. Emmitsburg, 1928. pp. 92
Echo of the Mother House. 1930-1975 (Incomplete),
Emmitsburg
Meditations for Retreat to the Daughters of Charity.
Baltimore; Murphy, 1916. pp. 359.
Privileges and Indulgences for the Use of the Daughters Of
Charity. (new edition) Paris: Rue du Bac, 1899. pp.
137.
Privileges and Indulgences for the Use of the Daughters of
Charity. (new edition) Paris: Rue du Bac. 1909.
Sisters of Charity of Saint Vincent de Paul. Emmitsburg:
1927. pp. 222.
Saint Vincent's Manual, for the Use of the Daughters of
Charity. Baltimore: Murphy, 1859. pp. 966.
Spiritual Conferences to the Daughters of Charity. By a
priest of the Mission. Millhill: 1922. pp. 639.
Terrason, Vincent. A Guide for the Daughters of Charity.
Translated from the French. Emmitsburg: 1941. pp.
441.
G - UNPUBLISHED MATERIAL
I. MISCELLANEOUS ITEMS PERTAINING TO THE
DAUGHTERS OF CHARITY
Genesis of the Company. 1623-1968
Constitutions of the Daughters of Charity of St. Vincent
de Paul. Paris: 1954.
Constitutions of the Daughters of Charity of St. Vincent
de Paul. 1970.
Circular Letter of Tres Honoree Mere Lequette, Feb. 2,
1868.
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Our Union with France - 1849-50. Letter to Sister
Leblanc, Secretary at Paris, and other details relative to
our union.
Excerpts from Letters re Union with Paris. 1844-1869.
Union with Paris. by John Dunn Murphy.
Particular Directions Concerning the Confessors of the
Daughters of Charity, which must be communicated to
their confessors. (a true copy) Paris: Oct. 28, 1854:
(signed - J. Aladel, the Director of the Community).
Advice to the Confessors of the Daughters of Charity.
Emmitsburg: 1959.
Directoire a L 'Usage des Missionaires Charges de Confesser
les Filles de la Charite. Paris: 1884.
Mother Seton's Daughters. By Charles L. Souvay, C.M.
(lecture).
The Soul of Mother Seton. By a Daughter of Charity. New
York: Benziger, 1936.
The Pioneer Sisters of Charity in China: Dublin, 1921.
A Sister of Charity in China (Sister Apolline Bowlby)
During the Wars, 1926-1942. London: 1946.
Code, Joseph B. Daily Thoughts of Mother Seton.
Baltimore, 1957.
1,071 Years of Loving Faithful Service, Who have joined
the Community in Heaven, During 1971.
Sesquicentennial of the Daughters of Charity in Philadel-
phia.
Leper Hospital, Carville. La.
Providence Hospital, Washington D.C. Dedication of New
Building, March 25, 1956.
St. Joseph's Retreat, Dearborn, Mich. - Diamond Jubilee.
St. Joseph's Provincial House - Sesquicentennial and
Dedication of New Building.
St. Joseph's College, Emmitsburg - History and Publicity
Material
Three Days of 1934 - Solemn Triduum in Honor of the
Canonization of St. Louise de Marillac. Emmitsburg.
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The Marian Congress, 1949. Emmitsburg.
St. Vincent's Hospital, Bridgeport, Conn. (Bulletin. n.d.)
School of Nursing.
Sisters of Charity, England: 1938. (Catholic Truth Society
Pamphlet).
The Green Scapular, by Marie Edward Mott, C.M. (3
copies).
Children of Mary Bulletins, 1955-1958, and Marian
Congress, April 26-27,1952.
Photographs - Emmitsburg and the Dedication of the
Shrines in Washington, D.C.
II. GENERAL ASSEMBLIES
Dates and Elections -- 1661 -1947. (handwritten by John
J. Cloonan, C.M.)
Letters and convoking General Assemblies:
1. Etienne, 1873 to J. Rolando.
2. Mellier, Vic. Gen., 1874 to J. Rolando.
Decrees of General Assemblies, 1837,1845,1862.
Complete Collection of Decrees of the General Assemblies
-1661-1882.
De Conventibus tum Generali tum Sexennali in Congrega-
tione Missionis, Regulae, Practicae. Paris: 1917.
Collectio Selecta Decretorum Conventum Generalium
Congregationis Missionis, 1896. Paris. (2 copies).
Supplements to Complete Collection - Old Series,
1890-1933.
Collectio Selecta Decretorum Conventuum Generalium
Congregationis Missionis, Paris: 1910.
Collectio Completa Decretorum Conventuum Generalium
Congregationis Missionis, Paris: 1882.
Sheets Containing Proposed and Approved Changes in the
Constitutions, Rules and Directories of the Congrega-
tion of the Mission as Proposed in the Assembly in
1931.
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Excerpta ex Decretis Quorum Executionem Curae
Superioris Generalis Committit Conventus. n.d.
Complete Collection of the Decrees of the Thirty-second
General Assembly. June 30 - July 14, 1955.
A Selected Collection of the Decrees of the General
Assemblies of the Congregation of the Mission, in an
Abridged Form. (ditto copy - 2 copies).
Documents Issued During and After the General Assembly
of 1955, including rules for General Assemblies, election
of Superiors General, rules of office and directories.
A Collection of Selected Decrees of the General
Assemblies of the Congregation of the Mission in
Condensed Form. Third edition. Paris: 1957. (3 copies)
Decrees of the Thirty-third General Assembly of the
Congregation of the Mission. (Rome, Aug. 20 - Sept. 1,
1963).
Documents, Notes, Photos, Reports of Commission, Votes
- Assembly of 1963.
Decrees of the General Assem blies Which are in Force in
the Congregation of the Mission. Rome: 1964. (4
copies).
Extraordinary General Assembly of 1968-69.
Documents, Notes, Reports, Acta, etc. - Constitutions
and Statues.
Ordinary General Assembly of 1974.
Documents. Notes. Reports. Acta. etc. - "Gold
Book."
III. PROVINCIAL ASSEMBLIES - EASTERN PROVINCE.
De Conventibus Tum Domestico Tum Provinciali in
Congregatione Missionis Celebrandis - Regulae Prac-
ticae, Paris: 1914.
Assembly of 1931, April 27 - May 4, at Germantown:
Acts of the Assembly.
Assembly of 1963, June 17 - June 21, at Germantown:
Postulata Approved or Rejected.
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Assembly of 1968, April 15, at Albany:




Extraordinary Assembly of 1970 (2 sessions)
Documents, Minutes, Acts or the Assembly, Discus-
sion Material Submitted by Various Committees.
Arthur D. Liddle and Other Management Consultants.
Ordinary Provincial Assembly of 1971, at Albany.
Documents Issued Before the Assembly
Documents Issued During the Assembly
Minutes and Acts.
Ordinary Provincial Assembly of 1974, at Niagara
Prelimary Material - Letters from the Superior General
and Provincial
Documents Issued During the Assembly.
Provincial Preparatory Committees - Resume of
Proposals from Individual Houses
Postulata Approved by the Assembly
Minutes of the Assembly
Provincial Assembly of 1979, at Niagara.
Preparatory Schedule
Proposed New Determination for Election of Delegates
Minutes of the Assembly.
IV. CIRCULAR LETTERS OF THE SUPERIORS GENERAL
(unbound)
Reference to the United States Province in the Circular
Letters of the Superiors General.
Circular Letter of Fr. Almeras, Sept. 16, 1664.
Circular Letters of the Superiors General 1931-1939.
(English Translations).
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Circular Letters of the Superiors General, 1929-1939.
(French).
Ordinances of the Superior General, Aug. 15, 1956. (ditto
copy). Jurisdiction, Purchase of Vehicles.
Letter of Sept. 27, 1956 on the New Rules of Office.
Letter of Dec. 8, 1956 on "Vincentiana."
Ordinances of the Superior General of Dec. 8, 1956. -
Radios, Vehicles, Amusements. Reports on the Condi-
tion of Provinces and Houses, Printings of Books.
Letter of Jan. 15, 1957. - "Sedes Sapientiae."
Letter of Jan. 6, 1965. - "De Aggiornamento."
Circular Letter -1940.
Documentation no. 2, April 1, 1974. - "De Institutis
Perfectionis."
Postulatio Generalis Apud S. Sedem. "De Statu Causarum
Nostrarum." 1969.
Miscellaneous Letters from the Superiors General:
Etienne - Oct. 24, 1867.
Etienne - Aug. 5, 1873.
Verdier - Jan. 20, 1924.
Richardson - Aug. 27, 1971 - Approval of Norms of
the Provincial Assembly of the Eastern Province
Richardson - April 29, 1973 - Fr. Nugent appointed
Provincial
Richardson - Dec. 26, 1973 - Election for Gen. Assem.
for 1974.
Richardson - March 23, 1978 - Consultation Re
Visitor.
Richardson - May 11, 1978 - Reappointment of
Fr. Nugent.
Richardson - Oct. 12, 1978 - Imitation of St. Vincent.
Richardson - March 31, 1979 - Identity of C.M.,
S.C. ReI., Fr. Parres.
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V. PERSONNEL RECORDS
Vow Book - Date, Place and Witness.
Catalogues Personarum Congregationis Missionis in Pro-
vincia Statuum Foederatorum Americae Septentrionalis.
(1797-1888) Eastern Province (1888-1971)
Typewritten Copy of Above. (1797-1888).
Codices A, B,C,D. Photostats of Personnel and Vow Books
at the Time of the Establishment of the Congregation of
the Mission in the United States. (Original books
missing).
Ordination Records (incomplete)
Necrology Lists of Eastern and Western Provinces,
1868-197l.
Cemetary Register, St. Joseph's Preparatory Seminary,
Princeton, N.J.
Memorial Card Albums of Deceased Confreres
Personal Files of Confreres in the Eastern Province.
Diaries of Confreres.
John J. Cloonan, C.M. - Oct.-17, 1902 - Oct. 14, 1904.
William Maddock, C.M. -1894 -1905.
George V. McKinney, C.M. - Aug. 19,1901- Oct. 29,
1901.
Thomas M. O'Donoughue, C.M. - Sept. 2, 1861 -
May 30, 1864.
Affiliates of the Vincentian Community
VI. MISSIONS OF THE EASTERN PROVINCE
a. China Missions.
Letters from the China Missionaries of the Eastern
Province to the Visitors, 1920 -1954.
Letters from Missionaries to Families, Confreres and
Others.
Letters from Missionaries in China to the Crusade Units
at Germantown and Northampton.
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Financial Reports - Diocese of Kanchow.
Documents from the Holy See Concerning the Missions,
1920,1929.
Letters from the State Department Concerning Disturb-
ances in China.
Fr. John McLaughlin's Diary "Sinfeng Chronicle." Jan.
1, 1929 - Nov. 25, 1941.
Diocese of Kanchow - Miscellaneous Items.
The Seige of Kanchow
Personnel List of Eastern Province Missionaries - 1921
-1952.
Maps of Kanchow.
History of the Mission
History of the Sinfeng Mission, by Fr. Felix Bonanati,
C.M., 1897.
b. Panama Missions
Historical Notes, Surveys, Statistics
Miscellaneous Notes and Items -- Golden Jubilee of the
C.M.s in Panama, Balboa Mission, Bocas del Toro,
Concepcion, Cristobal, David, Gamboa, Puerto
Armuelles.
Letters from Panama to the Crusade Unit at Princeton.
Legion of Mary Congress, St. Joseph's Church, Colon,
R.P., March 2,3,4. 1958.
Second Convention of the Fathers of Catholic Colleges,
Aug. 16,17,18, 1963, International College of Mary
Immaculate, Panama, R.P.
c. Southern Mission
St. Mary's Mission, Opelika, Ala.
Historical Notcs, Progress Reports, House Diary,




Dedication of New Church of St. Thomas the Apostle,
March 27,1948; Historical Notes.
Auburn, Ala.
Historical Notes; News Items; Correspondence.
Lanett, Ala.
Enlargement and Renovation of Holy Family Church,
Oct. 1978, Newspaper Coverage.
Phoenix City, Ala.
St. Patrick's Church - Historical Notes; Golden
Jubilee Souvenir Booklet; Threatening Letters;
Book of Fr. Harry Harris.
Tallassee, Ala.
Correspondence; Newsletters; Specifications of New
Church; Dedication, etc.
Greensboro, N.C.
Parish of Our Lady of the Miraculous Medal. Silver
Jubilee; Golden Jubilee Booklet; Newsletters,
Photographs.
d. Domestic Missions.
History of the Early C.M. Missions in the United
States; List of C.M. Missions, 1873-1900; Regulations
in regard to Mission Work; "Organized Missions,"
Introduced into the U.S. By Whom? (Article by Fr.
Maddock); "Method of Preaching According to Holy
Founder" (Drawn up by Fr. Almeras, 1666); "The
Vincentian Homiletic Traditon," by Joseph M.
Connors, S.V.D. (Reprint from the American
Ecclesiatical Review).
e) Photos of Confreres.
643 Photographs, 5x7, of Confreres Mostly of the
Eastern Province.
102 Photographs, 5x7, of Confreres of the Western
Province. (Collected by Fr. Edward Farrell, C.M.)
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H - INDIVIDUAL HOUSES - EASTERN PROVINCE
I. PROVINCIAL CENTRAL HOUSE.
(St. Vincent's Seminary)
Historical notes and articles.
Building specifications - kitchen wing.
Pictures and newspaper clippings of the Seminary fire,
May 15, 1940, contracts for repair work.
Immaculate Conception Chapel.
Building and dedication of the chapel.
Sunday announcements - Jan. 7, 1923 - April 13,
1932.
Articles, description and consecration of the carillon in
the chapel tower.




Brief sketch of the Novitiate in the United States-
1818
Novitiate lore
Articles from the Miraculous Medal Magazine
Correspondence, etc; Brothers' Novitiate Diary, Jan.
1959 - March 1968
b)At Princeton:
Written accounts by Rev. Joseph Noonan, C.M. and
Rev. Paul Huisking, C.M.








Old Gentilly. (St. Vincent's Apostolic School at German-
town)
List of Gentilly Directors
Excerpts from Gentilly Diary
Scrap book album of Old Gentilly building before it
was torn down
Dedication of Holy Agony Chapel
St. Aloysius Literary Circle - minutes - Jan. 21,
1898 - May 12, 1904
Entertainments and Field Day program!;, 1892-1912
Photographs, etc.




Historical and descriptive articles on Bonapade Park.
Postcards and photographs of Bonaparte Park
The King Joseph Bonaparte - Letter!; D' Rxile
Inedites
III. BALTIMORE
a) Immaculate Conception Parish:
Parish Diary, 1889-1950
Account of the beginnings of the parish. (Baltimore
Catholic Review, Sept. 24, 1950).
Robbers assault on Fr. Giustiniani, Fri. March 28,
1859.
Account of the dedication of the little church.
Account of the diamond jubilee celebration.
Notes on the Immaculate Conception School Jubilee-
1863-1938.
History of the Immaculate Conception School.
The new Church - From the records of the Maryland
Historical Society.
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New Catholic Church and parsonage (from the Sun
Paper).
Immaculate Conception Parish-pastors and assistants.
Diamond Jubilee sketch - confreres, Religious and
seculars from the parish.
Dedication - sketch by Fr. Maddock.
Record of marriages and baptisms, 1852-1924.
Record of deeds to the property, contractor, etc.
Journal of the centenary celebration, 1950.
Journal of the 125th anniversary, 1975.
Clippings re new church, c. 1971.
Bishop Keough's Silver Jubilee as Bishop, (Catholic
Review, May 15, 1959).
Minutes of the Board of Trustees, 1920-1933.
b) Our Lady of Lourdes Parish
Deeds and Documents
Souvenir programs - cornerstone laying, May 30,
1925.
Souvenir program of silver anniversary, 1950 and
Golden jubilee 1975.
Photographs.
IV. BANGOR, PA. & ROSETO, PA.





Domestic Council Minutes, Sept. 27, 1870 - March 16,
1914; 1930-1956.
Board of Trustees Minutes, 1874-1932.
Recommendations of the Visitors
Extraordinary Visitation by Fr. Vilette.
Minutes of the Executive Committee, Oct. 7,1957-
Aug. 9, 1959.
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b) St.. John the Baptist Church and Parish:
Dedication of the Church, May 1894.
Golden Jubilee of cornerstone laying, Souvenir Program,
1938.
Diamond Jubilee of the Cornp.rstone laying, Souvenir
Program, 1963.
Incorporation of St. John's Parish.
Annual Reports to the Diocese.
Sunday Announcements, Jan. 5, 1975 - Dec. 27,1936.
Parish Caltmdars, 1898-1952. (several missing).
Sodality of the Immaculate Conception Minutes,
1874-1900.
c) ST. JOHN'S UNIVRRSITY
Media and other coverage of the Diamond Jubilee and
other special events.
Diamond Jubilee Booklet, 1870-1945.
Clippings covering activities at S.J.U. throughout the
years.
Miscellaneous items.
Transfer from Lewis Ave. to Jamaica.
Minutes of the Executive Committee of the Board of
Trustees, Dec. 1958-July 1965.
Agreement re:opening of St. John's Law School.
d) ST. JOHN'S SEMINARY 1899-1931
Negotiations regarding the new seminary at Huntington.
e) ST. JOHN'S PREPARATORY SCHOOL.
Minutes of the Board of Trustees, 1958-1971.
Administrative Board meetings of St. John's Prep. Dec.
6, 1960-Aug. 30,1962.
Miscellaneous correspondence re separate incorporation
of St. John's Prep.
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Petition for amendment of the charter, 1958.
Letters relative to the transfer of Lewis Ave. property to
the Diocese of Brooklyn.
Miscellaneous letters pertaining to the closing of St.
John's Prep.
VI. EMMITSBURG:
History of St. Joseph's Church, by Fr. Thomas Ryan, C.M.
Historical notes
Documents and deeds to the property
Receipts and expenditures of St. Joseph's Church, Oct. 31,
1892.
125th anniversary of St. Joseph's Church - journal
Emmitsburg, Md., Picturesque and Historical. (Chronicle
Press, 1951)
VII. GROVEPORT, OHIO.
100 Years of St. Mary's Parish in Groveport. 1971.
History of St. Mary's Parish




Silver Jubilee Journal of Queen of the Miraculous Medal
Parish
Newspaper coverage of silver jubilee celebration
Spring Lake - St. Lazare Retreat House- publicity and
clippings
Newspaper coverage of 25th anniversary of the retreat
house





The Niagara Index. (Student Publication) Vol. 9, Sept.
1876 - Vol. 35, June 23, 1903; unbound copies Dec.
15,1890-1916. (incomplete)
Catalogs - 1878-1890; 1902-1906.
Centennial Celebration, 1956
Notes on Medical School
Building dedications
Removal of bodies from cemetery at Niagara to
Princeton
Marian Year Celebration (pictures and clippings).
Commencements
History of Niagara University by 1. Frank Mogavero
(152 typewritten pages).





Our Lady of Angels Novena
Our Lady of Lebanon Church
Declaration of Catholicity for Niagara University, by
Rev. Kenneth F. Slattery, 1/11/71.
b) Seminary of Our Lady of Angels at Niagara, S.O.L.A.
Ordination Book, 1860-1961
Orders received, witnessed by the Ordaining Prelate,
1959-1960
Orders: Forms and general information
Papers relating to the Apostolic Visitation by the Most
Rev. John B. Peterson, D.D. Bishop of Manchester,
1938. Paper relating to Triennial Report of the
Seminary to Rome.
Interesting dates and data re S.O.L.A.
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Students' Associations and Societies - meetings
Vocation lists, Seminarians' appointments, class rosters,
etc.
Documents and letters from The Sacred Congregation of
Seminaries and Universities; the Apostolic Delegate
and the Bishops of Buffalo.
The Crusader, 1954-1965 (publication of the Mission
Crusade Unit)
Miscellaneous items
c) Seminary of Our Lady Angels at Albany.
Photograph album of newly completed building at
Albany.
Albany Center of Christian Education - proposed
development of buildings and grounds
Handbooks: Faculty and Seminarians
Memorial books of donors and donations - Building
Fund
Middle States Evaluation of N.U. and S.O.L.A.,
c.1966-67.
Plans and correspondence re new altar (versus populum)
at Albany
Aerial views of the Seminary buildings
Rectors' Meeting - Oct. 11, 1966, Graymore, Garrison,
N.Y.
Student rosters and statistics
Transfer of seminarians from S.O.L.A. -1972
Miscellaneous items
X. NORTHAMPTON - MARY IMMACULATE SEMINARY
AND COLLEGE:
Catalogs
Student Handbook - 1972




a) Lay Apostolate - 1957-58
b) Convert Making - 1957-58
c) Preaching the Faith to Adult Catholics
C.S.M.C. Letters from Various sources, especially from
China
Incorporation of Mary Immaculate Seminary and College
Catholic Youth Encyclopedia Project
Brief Indication and Explanation of some of the symbols
and Statues and of the Stained Glass Windows -
Queen of All Saints Chapel
XI. ST. VINCENT'S PARISH, GERMANTOWN:
List of Donors to the marble altar - 1866-67
Golden Jubilee Souvenir Book, 1901 (5 copies)
Diamond Jubilee Book 1926
Centennial Jubilee Book, 1951 (3 copies)
Golden Jubilee Book of St. Vincent's Hall
Golden Jubilee Book of St. Vincent's T.A.B. Society, 1923
Historical Material
"The Book of the Enterprise," by Daniel O'Connell
Domestic Assemblies, 1914-1963
Book of Visitation by the Provincials, 1910-1967
Parish Monthly Calendars, 1905-1940
Sunday Announcements, Sept. 1872-Aug. 25, 1935
Parish Records:
Requium Mass Record, Jan. 2, 1894-Jan 11, 1902
Sick Call Register, June 10, 1922-Jan. 3, 1930;
October 9, 1944-May 26, 1972.
Liber Mortuorum, Jan. 21, 1877-Jan. 19, 1878;
July 29, 1915-Nov. 17,1919; Jan. 10, 1923-
May 22, 1939; (St. Catherine's Parish-
Aug. 15, 1924-Oct. 28, 1946).
Parish Register, 1902
St. Vincent's High School Roster and Grades, 1938-1951
Cash Books, 1869-1959
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XII. IMMACULATE CONCEPTION PARISH, GERMANTOWN.
Historical notes on the founding of St. Vincent's Seminary
and the Immaculate Conception Parish.
Church and School of the Immaculate Conception at
Germantown, by Rev. John W. Moore, C.M. Rector,
1904
Golden Jubilee Book, 1952
Diamond Jubilee Book, 1977. School fire, 1971, newspaper
coverage
Photos
XIII. HOLY ROSARY PARISH, GERMANTOWN.
Silver Jubilee Booklet, 1953
School addition
XIV. SAINT THOMAS MORE HIGH SCHOOL, PHILADELPHIA.
Utopian - Year Book, 1958-1975
Middle States Evaluation, 1966
Middle States Association - Progress Report, 1968
Correspondence
Handbooks
Clippings re closing of St. Thomas More High School, 1975.
XV. ST. JOSEPH'S PREPARATORY SEMINARY,
PRINCETON, N.J.
Historical Material
Queen of the Miraculous Medal Chapel
Descriptive books by Joseph I. Dirvin, C.M.
Drawings for the baldechino by C. Coleman Carven
New College Building and Faculty House - Building
Specifications
Alteration of Classrooms and Gymnasium Building
"Vincentian," Year Book, 1950-1970
"The Young Vincentian," Student Publication, 1948-1964





XVI. TORONTO - ST. MARY'S MISSION HOUSE AND
PARISH OF THE IMMACULATE HEART OF MARY.
Short Historical Sketch of the Church, Cornerstone
Laying and Dedication.
Celebration of the Tercentenary of the Death of St.
Vincent.
Miscellaneous Items.
XVII. MIAMI - ST. JOHN VIANNEY SEMINARY- 1959-1975.
Announcement of Opening of the New Seminary
Ground Breaking and Dedication Ceremonies, (clippings
and photos).




Aggiornamento of Local Community House
House Diary, 1965-66
Book of Provincial Visitations
Correspondence and Faculty Meetings re Teacher
Certification
Dedication of St. Raphael's Chapel
The Disciple, Year Book 1965-1975
Correspondence re Withdrawal of the Vincentian Fathers.
Obituary of Archbishop Coleman F. Carroll, D.D.
XVIII. MIAMI - ST. VINCENT de PAUL PARISH.
Historical Sketch
Dedication of the Church
XIX. BOYNTON BEACH, FLA. - SEMINARY OF
ST. VINCENT de PAUL.
Incorporation and Minutes of the Board of Trustees
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Dedication of the Seminary
Building Specifications for the Chapel - Sub-contracts
Faculty Files
Seminary Handbook, Catalogs, Seminary Lists
Southern Association of College and Schools -
Correspondence
Official Documents of the Congregation of the Mission
Photograph Albums
Miscellaneous films, postcards, etc.
XX. MISCELLANEOUS JUBILEE BOOKS AND PROGRAMS.
Archdiocese of Los Angeles - Centenary Celebration -
Souvenir Journal 1840-1940.
St. Peter's Church, Brooklyn, N.Y., Centennial Jubilee,
1859-1959.
St. Stanislaus Kostka Parish, Brooklyn, N.Y., Golden
Jubilee, 1896-1946.
St. Stephen's Parish, Philadelphia, Pa. Centenary,
1843-1943.
Church of St. Vincent de Paul, St. Louis, Mo. Centennial
Jubilee, 1844-1944.
De Paul University, Golden Anniversary, 1898-1948.
Since the compilation of this catalogue, certain gaps in
series of periodicals have been filled. If members of the
Double Family have books, diaries or any archival material
whatever, they are invited to forward same to Rev. John E.
Young, C.M., Archivist, St. John's University, Jamaica,
N.Y. 11439, or to the archivist of his/her respective
Province.
